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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 8/2015/CÂMARA/CTC 
 
 
  O Presidente da Câmara de Administração do Centro Tecnológico convoca os 
senhores membros a participarem da Sessão Ordinária da Câmara de Administração, a realizar-se 
às 14 horas do dia 30 de setembro (quarta-feira), na Sala de Reuniões da Direção do Centro 
Tecnológico, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo n.º 23080.027752/2015-65. 
 Requerente: Prof. Aldo Von Wangehiem (INE). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado III para Associado IV (obteve 36,50 pontos, no período de 
 2011.1 a 2012.2). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Luís F. Friedrich (Presidente), Prof. Ildemar Cassana Decker 
 (EEL) e Prof. Patrick Kuo-Peng (EEL). 
 
2. Processo n.º 23080.040995/2015-99. 
 Requerente: Prof.ª Patrícia Vilain (INE). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado II para Associado III (obteve 44,00 pontos, no período de 2012.2 
 a 2014.1). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Olinto José Varela Furtado (Presidente), Prof. Fernando 
 Mendes de Azevedo (EEL) e Prof. Sidnei Noceti Filho (EEL). 
 
3. Processo n.º 23080.046861/2015-81. 
 Requerente: Prof.ª Poliana Dias de Moraes (ECV). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado I para Associado II (obteve 43,50 pontos, no período de 2013.1 a 
 2014.2). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Antonio Edésio Jungles (Presidente), Prof.ª Gláucia Maria 
 Falcão Aragão (EQA) e Prof. João Borges Laurindo (EQA). 
 
4. Processo n.º 23080.037135/2015-78. 
 Requerente: Prof. Abelardo Alves de Queiroz. 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao Serviço 
 Voluntário da UFSC (junto ao Departamento de Engenharia Mecânica). 




5. Processo n.º 23080.044991/2015-80. 
 Requerente: Prof. Malik Cheriaf. 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao Serviço 
 Voluntário da UFSC (junto ao Departamento de Engenharia Civil). 
 Relator: Prof.ª Adriana Marques Rossetto (ARQ). 
 
6. Processo n.º 23080.027260/2014-99. 
Requerente: Prof.ª Alexandra Rodrigues Finotti (ENS). 
Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca do relatório final das atividades 
desenvolvidas pela requerente em seu afastamento do país para realização de estágio pós-
doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). 
Relatora: Prof. Márcio Cherem Schneider (EEL). 
 
7. Processo n.º 23080.044576/2015-26. 
 Requerente: Prof. Ricardo Azambuja Silveira (INE).  
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca de solicitação de afastamento do país 
 para realização de estágio pós-doutoral na Universidade de Salamanca (Salamanca, 
 Espanha), para o período de 1/3/2016 a 31/10/2016. 







STEFANI DE SOUZA 















Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Art. 4º - O comparecimento às reuniões dos 
Órgãos Deliberativos é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de 
ensino, pesquisa ou extensão na Universidade.   
